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    MOTTO

	Tuhan menjadikan segala sesuatu indah tepat pada waktunya.
	Harapan dan keingginan akan datang menghampiri, apabila hidup ini selalu dibarengi dengan usaha keras dan Doa.
	Kesederhanan dalam hidup ini bukan menjadi duri dalam hidup tapi kesederhanaan adalah kunci dari kebehagiaan.
















Karya tulis ini KU persembahkan buat:

	Bapak, Ibuku tercinta yang selama ini mendukung aku dalam doa dan selalu menyayangi aku.
	 Saudara-saudaraku yang tercinta, Ka Anis & Ka Melly, Ka Ferdy & Ka Relly, Ka Satry & Ema Nelly, Oncu Ratyh, dan keponakan-keponakanku yang lucu, No Jenerio, No pederiko, Nona Prety, Nona Sisil Yang selama ini mendukung aku dalam Doa dan Selalu memberi aku semangat.
	Orang yang selama ini selalu memberikan aku cinta dan kasih sayang, serta memberi aku suport.       “Dion Sarahutu” I Love You the way you are.
	Sahabat-sahabat aku, Ka Br Yos, Ka On, Ka Atu, Ka Yanto, Ka Yanti, Ade, Ein, Yodes, Yuli Sri, Fento. Yang selama ini selalu mendukung aku.
	RS. Lepara St. Biato Damian Lewoleba Lembata
KATA PENGANTAR

Syukur dan terimah kasihku kupanjatkan kehadirat Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang telah memberikan berkat serta bimbinggan_Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ini, karena tanpa berkat serta bimbingan_Nya tidak mungkin karya tulis ini dapat selesai.
Tugas akhir ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh derajat Ahli Madya bidang komputer.
Selesainya karya tulis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Akakom Yogyakarta.
2.	Bapak Ir.M.Guntara,M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Akakom Yogyakarta.
3.	Bapak Bambang Purnomosidi D.P.,S.Kom.,S.E.Akt,MMSI.,selaku Ketua Jurusan Komputerisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Akakom Yogyakarta.
4.	Bapak Aloysius Agus Subagyo,S.E.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing.
5.	Ibu Ir.Hera Wasiati, selaku Dosen Wali.
6.	Bapak dan Ibu serta saudara-saudaraku tercinta yang selalu memberikan dukungan serta doanya selama ini. Terimah kasih atas semua dukungan dan kasih sayangnya selama ini, aku tidak akan seperti ini tanpa bapak dan mama.
7.	Semua keluarga besarku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Terimah kasih atas doa dan dukungannya selama ini
8.	Rs. Lepra St. Damian Lewoleba Lembata. Khususnya Tanta dan Ka Made yang dengan sabar membantu aku. 
9.	Teman-temanku Jurusan Komputerisasi Akuntansi yang telah memberikan bantuan serta dukungan selama penyusunan naskah ini.
Dalam penyusunan naskah ini penyusun menyadari masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dibidang ini. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangaun yang bisa membuat naskah ini menjadi lebih baik.
Akhir kata penyusun berharap semoga naskah ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca naskah ini guna menambah ilmu pengetahuan dan teknologi.


						   Yogyakarta,   Januari  2006

								Penulis
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